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N.A.l..A. DISTRICT 112 CROSS COUNTRY RE::>ULl'S ... 1963 MEET 
PLA.CE: Ashlmlrl, Oregon 
~: NOVC!llOOl" 16., 196.3 
~: 12:15 p.m. 
DIST: 4.25 ndles 
TE'RfiAnl: Hilly; soggsr & wt. 
~: 55 degreos 
OVERALL corm: Exoellezlt 
TEAI-1 SCORES: \'lil..lemette 38. 
Southem Oregon 40, Imd.s and 
Clark SO, Oregon College ot Eclu-
catian. disq. 
INDIVIDUALS: (4~ miles) 
l. ) Chris l6.l.l..or ~t lmd.s and Clark 
2.) Rem Thompson, \'i:'llansette 
3.) Wes Axmstrcng, tvillamette 
4.) Nom. Oyler, Southern Oregon 
s.) Bob .Ladum, \'lil.ls.mette 
6.} Alan Hruek, Southem Oregan 
7.) Jerr,y Amdt, South<!lm Dragon 
8.) Ross l~ou~r, lAnds am Clark 
9. ) Jim Hll~gl'Qva, Oregon Colloge 
10.) Farl~ Busll, tens and Clark 
11.) Rieh Sta.nf'ield1 Southe:-n Oregon 
u.) Jaek Salw, Southern OrGgon 
l3.) Patt Ams-t!"'r,g, \·alla mott& 
14.) Fred Judson, Le-:-.1-s ad Clark 
lS. } Doug Dunhrm, tallamettt9 
16.) Jim Jellison, Oregon Colle~ 
17.) Pat Part.l'idge, ~t.ds and Clark 
18.) Gaey Peart, Lewis and Clark 
19.) Art, King, Oregon College 
20.) Autey Joslin.~~ Oregon Coll~ge 
21.) ~., le!da, Ie-;.rls Cl'~.d Clll=rk 
22. ) Bill JAJRoy, Southern 0!-agon 
23. ) Ed Btdley-, ~gon Col.Jsge 
~~il.laz!t0tte (2 D 3, 51 J3 1- 15) - 38 
Soutbem 0l"l!l. (J~, 6, 7 ~ 111 12) - 40 
Lmd.s & Chl"k (1, S,lO, :U., 17) - SO 
Oregon ColJ.ege{9,16,19, 20, W • ~1 (disq., 4 man tiniabiZJg) 
· Tap ·7 £ir..ishc.n"3 ml~ up th-e 1963 NAIA Diet. 112 team. 
